






























































































































































































































































































































































































































戻率は70% ～80%であり，0.75=3/4だから 5 回賭ける












減少額は 1 年で 1 兆円を超す．お金の価値は色々な
ものを概算で比較しながら考える必要があるが，日
本人は金額が大きくなると価値が分からなくなる人
が多い．
12　注 8 参照．
